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Seftor Director' gncnJde Suiclad.
(De 1& c.e_ aám. 2'12).
y 10 comuniari imnediatamente ~
oficio at alcalde.
Estoa cadávercsDO podrán ser c6-
jeto de ninguna maaipulaci6:t en ID
que Se refiere a la colocació-.l de YQ-
tiduras, debiendo aer eD...aeIt05 ea ...
banas empapadas de soluciones aDti-
sépticas y pueatos en féretros de IDA-
dera blanda, en cuyo' fondo se ha".
colocado una capa de cal viva, de trm
centímetros de espesor, que se colo-
cará también sobre la envoltura del
cadáver, formando UBa capa de doe
centímetros de grueso.
4." Et traslado dé estos cadávera
.e hará directamente a los dep6~itos
del cementerio, tan pronto haya tran.-
currido el plazo en que puedan estal
en los domicilio. o acuerde el fUD-
cionario de' Sanidad correspondiente..
coitduciéndolu por ta. vías máa eor-
taJo en coches funerarios o en vch'clt-
lo apropiadoa para este objeto.
sto. medio. de tranrport')! dtbe-
rá aer objeto de una .t~sinfecciÓlt
riguroaa a la terminaei60 del .e"icio.
cuya comprobaci6n bari' en tocio. 11)8
casos el Subdelegado de MedicinA e&
func)ol)eI de lupector municipal M
Sanidad del cliauito o del I~,pe:'tor
municipal, jefe de la oficina de Sui-
dad municipal.
De real orden lo digo a V. E. ...
ra au conocilllÍcnto, y dcmú efecto-.
Dios Pude a V. E. muchos aftos.
Madrid :a6 de julio de 1929-
7•••
aas y epidémicas tas lIiguiente~: có-
lera, peste, fiebre amarilJa, tifus eun-
temático, fiebre tifordea y colítifl\s"
disentería, viruela, difteria, escartatina,
sarampión, meningitis cerebro-espinal
epidémica, bronconeumonía, p o s t,.
c!pqueluchoide, gripe, dengue, lePl"3,
tuberculosis pulmonar, gangrena ga-
seosa, carbunco, tétanos y rabia.
2.- Los cadáveres de los individuos
muertos a consecuencia de las enfer-
medades anteriores deberán ser inhu-
madol en el Cememerio del término
municipal donde hubiere ocurrido el
fallecimiento, sin que pueáa autori-
zarae IU traslado en ninguna forma.
Dichos cadáveres no podrá" ler ex·
humados para su reinhumación, antel
de 10. seis afios del fallecimiento, 11)-
,metiéndose a las prescripciones .anl-
tariu que se sel\alan en la real orden
de .. de junio de 1929 ("Gaceta" del
dia 8) para los cadáveres exhumado.
antes de los tres aflos det fa!Jeci-
miento.
J.- Los cadáveres de las peuonas
fa!Jecidas en el curso o a consecuen-
cia de las enfermedad~s :nc!uirlaa en
el número x.·, no' podrán permanecer
en los domicilios donde ocurra el fa-
llecimiento más que dos horas duo
rante el día y seis duraMe la noche,
como máximum, desde primero de
abril 'a JO de septiembre, y cuatre
y doce horas, en las mismas <"ondi-
ciones, de primero de octubre a 3 X
de marzo, sin que pueda alegarse
ninguna dase de excepciones.
Sin perjuicio de lo ameriormente
dispuesto, cuando el emplazamiento y
'condiciones de la casa, insuticiencia
de capacidad o ventilación del domi .
cilio, presentación rápida de descoro-
PQsicióncadavérica 'o por otra causa
notoria de conveniencia. sanitaria, el
Subdelegado de Medidma, Inspector
de Sanidad del distrito o el Inspector
municipal jefe de la' oficina y secre-
tario de la Junta municipal de Saci-
dad, según se trate de poblaciones Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
mayores o menores de 30.000 almaJ, ~.,.rl"\ 0(''' V. E. a este Ministerb P.11
estimase' conveniente el traslado in~ :IÓ de~ JItiao, pramowJú por doña
mediato del cadáver' al depósito del¡' Maria Deo1a BeDqpiI; resideDte ea
c<menterio, ,lo ordenará a la familia Madrid, Almirante. 12; teniendo m
lIiIIII .. la Wnadtl
DALas ORDmm8
PARTE OPlOAL
Núm. 836.
Excmo. Sr.: Toda nueatra legiala-
oción aanitaria eati inrpiraeta en la.
J)rincipiol de de·fensa. epidemiológica,
-que impidan la propagación de la.
enfermedadel infecto - ecntaliol" .,
epidémicas. A estos efectol le ha es-
tablecido un r~¡imen de prevencl6n
y defentla que obliga a mantener ai.-
lados 101 enfermo., a IOmet~r a. pr'~­
ticu de inmunización a 101 expueato.
alconta¡io y a realizar 1011 opera-
donel de desinf.reción de 10. locatu
y elemento. que puedan vehitular el
gérmen. Pero en ninguna diapo,:ci6n.
oficial se han .eftalado la, prantf..
. que debe exlglrae a lo. cad4'Yeres de
los lujetoa muerto. a con.ecuencia
de dichas enfermedades, .&1-.0 ta pro-
hibición de trasladarto.. Y como u
indudable que en la materi:l muer·
ta, cuando la defunción le produce
por motivos de la naturalua indica.da,
se encuentran elementos de positiva
virulencia, que al eliminarse por I.s
emuntorios, diseminan pr?ductos in-
fectantes, con: evidente perjuicio para
la salud pública, procede dictar las
reglas a que deben someterse las ma-
nipulaciones y transportes de dichos
cadáveres, ya que no puede serIes de
aplicación el régimen sanitario dis-
puesto pata aquéllos en que la muerte
se produjo por enfermeda'des comun·es.
Por las consideraciones expuestas,
y con el fin de armonizar los intere-
ses particulares con los que en todo
momento corres'ponde defencl~r a la
Administración sanitaria,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con: 10 informado por la Dirección ge-
lIeral de Sanidad y Real 'Consejo del
Ramo, ha tenido a bien disponer:
l.- Que se consideren como enf~r­
medadea infecciosas.. infecto-contag:io-
® in',sterio (Je Oefensa
SeDor Capitáa gmual de la primera
reeión• Señor Capitán general de la octava
región.
OIl.GANIZACIOM'
Selor.:.
El a-raI encarpdo del de.pacho,
ANTONIO. LOSADA
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alumnos que no hayan ¡aprobado curo
so, sea cualquiera el número de asig-
naturas desaprobadas y las circuns-
tancias que en ellos concurran.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás- efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid JI de julio de 1929.
El GeDeraI euc:arpdo del dapacbo,
ANTONIO LoSADA
Selior.·••
Excmo. Sr.: Ante la posibilidad de
que sea conveniente la sustitución del
fusil Mauser por el mosquetón del
mismo sistema para las tropas de In-
faRtería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que, con carácter de
ensayo, se proceda, desde luego, al
cambio del citado armamento en los
batallones de montaña, los que en
un plazo de un afio, elevarán razonado
informe a los Capitanes ge~rales res-
pectivos, y éstos, a su vez, a la Di-
rección general de Preparación de
Ca.mpaña, sobre las ventajas e mcon-
venientes de la expresada sustitu<:Íó:J.
, De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento x. demás efectos.
Dios guardl a. V.. E. muchos alíos.
Madrid 2 de a&,osto <te 1929.
El. Geaeral encarpdo del dupacbo,
.' ANTONIO LOSADA
Señor•••
ARMAMENTO
Circulor, Eumo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobat
con carácter provisional el siguiente re-
glamento de Practicantes militares de
Farmacia, entendi~ndose que este per.o-
nal continuará percibiendo .us Ktuales
haberes hasta que se incluya en presu-
puesto el crMito' necesario para los nue-
vos que se seftalan.
De real orden io digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
31 de julio de 1929.
1,-_ Se orginiza 11 -Cuerpo de Prac-
ticantes militares de Farmacia a base
del personal existente que presta servi-
ciOl en el Laboratorio CeDtral, Dep6si-
tos de Medicamentos, Inspección y Ne~t)­
ciado de Farmacia, Junta Farmadutico-
administratin, Subinspecciones regiona-
les, farmacias de los Hospitales ml1i-
tares y 4el exclusivo servicio de ventas,
ACADEMIAS
4 d~ 21¡oste ele 1929
Liñarán, ayuntamiento de Sober (Lu-
go); teniendo en cuenta que con la
documentación aportada se comprueba
que la recurrel11te es madre del solda-
do, muerto en campalía, Casimiro Váz-
'IUCZ Guitián, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederla la MeJl.1la
de Sufrimientos por la Patria, sin
pensión, como comprendida en el ar-
tículo primero del real dec.eto :le 17
de mayo de 1927 (D. O. núm. log).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de agosto de 1929.
a veneral enc:arpdo del desp~=bo.
AMONIO LOSADA
-
, El General encaraado del de~,
ANTONIO LOSADA
~ñor Capitán general de Ba.!eare••
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio eri
13 de julio último, promovida por
doña Mílrgarita Sureda Fe:-ragut, re-
sidente en la aldea· de Ruberts (San-
senas-Baleares); teniendo en CUl:nta
que coil la documentación aportada se
co~prueba que la recurrente es ma-
.dre del soldallo, muerto en campal'i¡¡.
Felipe Aloy Sureda, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederla 1,,l Me-
'dalla de Sufrimientos por la Patria,
sin pensión, como comprendida en el
articulo primero del real decreto de
17 de mayo de 1927 (D. O. núme-
ro 109).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aft08•.
Mad;';d 2 de agosto de 1929.
Direec1ón general de PreparacióD
de campatla.
.~J&: ;:;:: --
376
cuenta que con la oocumentación
aportada le comprueba que la recu-
rrente ~. madre del comandante,
muerto en campalía. D. Pedro Casans
Beola, el Re,. (q. D. g.) h;; tenióo a
bien concederla la Medalh de Su-
frimientos por la Patria, sin pensión,
como comprendida en el artículo pri-
mero ~eI ceal decreto de 17 de mayo
de 1927 (D. O. núm. 1(9)•.
De rea1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su cor.ocimiento y demás H~ctos.
Dois guarde a V. E. muchos años.
Wadrid 2' de agosto de 1929.
El Galera! eDcargado del deapacho,
ANTONIO LOSADA
Circular.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) sé ha' servido disponer
que el curso de 1929C30 comience ~n
las Academias militares de Infantería,
Caballería, Ingenieros e Intendencia
el 1S de sepfiembre próximo y en la
de Artillería el primero de octubre
siguiente, debiendo los alumnos veri-
ficar su presentación el' día anterior.
Es asímismo la voluntad de S. ll. que
los exámenes extraordinarios se efe<:-
El <msera1 ..catpdo del c\apaebo, túen en la primera quincena de dicho
Alft'ONlO LOSA))A mes de septiembre en las Academias
de InfanterÍa, Caballería, Ingenieros
Señor &pitáa ce_eral de la .e",da e Inten'dencia, y en la primera decena
región. de octttbre siguiente en: la de Artille-
ría, a cuyo efecto los alumnos que de-
'ban examinarse se hallarán en sus
I A~flnias el día 4 de septiembre '1
ExcDie.· Sr.: Vista la. illlStáilCia.1ft'¡)- prirmrp de octubre, rupecti'nmente,
JqQvida po1 Joña Juana. Guitián. Car- concediéadose derecho a tales exá·
••• resiclente _ la p&r!'oqQ a. menes extraordinarios a todos 10.
Sermo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. A. R. a este Ministerio
e'II IS de julio último, promovida por
dofta Juana Flor Pérez, reSIdente en
Cádiz, Argüell.s, 10; teniendo el! cuen·
ta que con la. document¡lci¿n apor-
tada se comprudla que la r ecurrent(
· C'5 madre del subofi.cial, muerto en cam-
paña, D. Antonio Mateo Flor, el Rey
(que Dios guarde) ha teaido a bien
conc~derla la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, sin pensión, como como.
prendida en el articulo primero del
real 'decreto de 17 de mayo de 1!1¿¡
(D. O. núm. 109).
De real orden 10 digo a V. A. R.
para s.u conocimiento y ·delJ1.~1 efec-
tes. Dios guarde a V. A. R. mucho.
años. Matirid 2 de agosto lIe 1939-
. El Gtaeral .car,ado del dupa-:ho.
ANToNIO LÓSWA
Seftor Capitáa SMera.! de !a qUinta
regiólI.
EJKmo. Sr.: Vilta. la instancia pro-
movida por ~olía Juana Forga Mira-
rete, vecina de Calatay·.. :t, y accidental-
·mellte residente en Zaragoza, Coso, 69;
1eniMIdo elll cuenta que con la docu-
meatación aportada se comprueba. qué
la recurrente és madre del alférez,
·muerto -ea campflía, D. Maneul Ca-
· rretuo Forga, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bieRconcederla la Medal1a
de Sufrimientos peT la Patria, sin
veftsión, como comprendida en el ar-
dculo primero del real decreto de 17
de mayo de 19'17 (D. O. núm. 1(9).
- De real orien 10 lligo a V. E. pa-
.ra su conocimiento y demás efec.tos,
Dios guarde a V. E.muchos afios:
Madrid :1 de agosto de 192!).
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4 de aeosto de 1929
que ha sido nombrado con arrecIo a Ju' S.· Las clases e individuos de tropa 11: Derecitos.-5e les COIlced.eo 101
disposiciones vigentes hasta la fecha. pertenecientes al Ejército y Armada que mismos derechos que a los demás CUel:-
El ingreso en el expresado Cuerpo de deseen tomar parte en las o¡x>siciones, pos subalternos del EjércitO para alol&-
Practicantes se hará por opOsición. con remitirán las instancias, acompañadas de mientos, licencias, pase á reemplazo,
arreglo a las disposiciones de este re- las copias de la filiación y hoja de cas- pluses, dietas, viajes por ferrocarril 1
~Iamento. tigos, con la debida anticipación, por via marítima, asistencia en :Os Hospi-
conducto de sus jefes, harán el viaje tales y servicio farmacéutico, asi como
CONCUJlSO.oPOSICION por cuenta del Estado y obtendrán Ii- para casos de demencia e inutilidad 7
cencia por el tiempo que duren los ejer- pase a supernumerario sin sueldo, '¡em-
2.· Las oposicicnes se verificarán en cicios. No serán cursadas las instancias pre que las circunstan<:ias 10 perm:\an.
Madrid, ante un Tribuna: formado por de los aspirantes que tengan notas des- Disfrutarán de los lieneficios que con-
el Director del Laboratorio Central, un favorables. ceden las Compañías de ferrocarriles
Subinspector farmacéutico de segunda 6.· Los ejercicios serán calificados con arreglo al sueldo que perciban.
clase jefe de una de las FarInacias mi- entregando cada individuo del' Tribuna: 12. Matrimonio.-Los practicantes mi-
litares de esta Corte, un Farmacéutico al Presidente del mismo una papeleta litares de Farmacia no necesitan real li-
mayor del Laboratorio Central y un doblada expresiva del número del opo_ cencia para contraer Inatrimonio, conee-
farmacéutico primero y uno segundo de sitor y puntuación. de O a 10, que a su diéndoseles autorización por las auton-
los destinados en la plaza, actuando es- juicio haya 'merecido el actuante. Estas dades principales de quienes dependan.
te último de secretario. papeletas se cerrarán en un sobre por 13· Recompcnsas.-Obteoorán :as re-
3.' Los ejercicios de oposición serán el Presidente y en la cubierta se escri- compensas a que en paz o en guerra se
dos, uno teórico y otro práctico, y se birá el nombre del que haya efectuado hagan acreedore3, en armonía con lo le-
verificarán en el Laboratorio Central el ejercicio, haciéndose secretamente el gislado para los Cuerpos subalternos au-
de 'Medicamentos, ajustándose al pro- escrutinio por el Tribunal al terminar xiliares del Ejército. Los muertoi en
grama que a continuación se inserta; la sesion, y no figurando :Os desapro- campaña o de resultas de sus heri<las
pudiendo ser presenciado el primero por bados en la lista que se expondrá al .estar~n comprendidos en la 1~Í6ilaci6n
los opositores y público en general. La público. ~ espeCIal para estos ·casos.
convocatoria se pub:icará tres meses an- .Para considerar aprobado un ejerci" 14· Destinos. - Para destinos s e r á
tes del día señalado para empezar los cio se necesita haber obtenido 25 pun- considerado este, personal como clase de
ejercicios. , tos como mínimo, y sí aprobado en el segunda categona y aquélfos se harAn
Los aspirantes a ingreso deberán re-- primero no lo fuese en el segundo, que- con arreglo a lo dispuesto· en \e. real
unir las condiciones siguientes: dará excluido de la oposición, sin ,serie orden circular de 4 de febrero de 1918
Primero. Ser espafiol o estar natu- válido el ejercicio aprobado para opo- (c. L. núm. 43) y rea: orden circuÍar de
ralizado en Espafta. siciones sucesivas. 24 de abri~ de 1919 (C. L. núm. 171),
Segundo. Ser mayor de veintiún aftas, para los destinos de la Península, y
cumplidos antes de la convocatoria, '1 Los aspirantes aprooados con derecho real decreto de 9 de mayo de 19'14
menor de treinta. a plaza pract~arán seis meses en una (c. L. núm. 227) para los de A frica.
Tercero. Hallarse en pleno goce de Farmacía militar en calidad de aspi- 15. El pase de unas categoriai a. otras
sus derechos civiles y politicos, y de rantes, siendo después nombrados defi- en el personal de practicantes militares
buena vida y costumbres. nitivamente. de Farmacia no le obliga. a celaC llR 101
Cuarto. Tener la' aptitud física que 7.· No se convocarán oposiciones destinos gue sirvan, pudiendo continua,
se requiere para el servicio militar. mientras las necesidades del servicio no en los mIsmos durante toda su Tida IDÍ-
Quinto. Haber ejercido en Farma- 10 requieran, ni se cubrirán más p::uas litar, siempre que la índole y necesida-
cias militares, de otros .organismos oli. que las anunciadas. Los aspiraqtes apro- des del servicio 10 consientan,
ciales o en· particulares durante tres bados -que no obtengan plaza carecerán 16. R~tiros , pcnsionu.-La edad
afios. en absoluto de todo derecho para ser para e: retiro forzoso será a los sesen.-
+. J..os que pretendan tomar parte colocados en las vacantes que ocurran, ta alías, pudiendo prorrogarse si así COG-
en el concurso-oposición justificarán: . pudiendo únicamente, si lo desean, ex- vtene a los int-ereses del Batado y 10
a) Que son etpalíoles, con certifica- pedl;-se1es un .c~rt¡ficado de aprobaci6n. hallan ~n condiciones de aptitud fr"',
do debidamente :egalizado de inscripción 8. Las s.o~lCltudes pll;r~ .tomar parte sirviendo de regulad.r el s.e1do 'la
en el Registro Civil, acompalíado de la e, las OPOSICIOneS ~e. dlflglrán al .Ins- perciban, incrementado con 10. 1Iuin4ue-
cédula personal. pector de los serVICIOS farma~~utlcos. nios correspondientes, y C'JItldando suJe-
b) Haberse natura.lizado en Espafla acompalí~as de ~a documentacl6n co- ·to todo 10 relauvo a derdos paSiTOS a
y .er mayores de veintiún afto. y me- rrespondlente. los preceptos del Estatuto de CIaset .._
nores de treinta, con lo. cQFre.pondien- sivas eJe 22 de octubre de I~ ce L. _-
tes documentos en toda regla legaliza- SUELDOS, CATEGOJllAS, CON51DI:JlACIOmS mero 272), del reglamento para su apI'i-
dos. y DEUCSOS c~ci6n y. de las disposiciones aateriorea
e) Hallarse en el pleno goce de sus vIgentes sobre la materia.
derechos civiles y políticos, con certifi- 17· Tambi~n po d r á n ea ••
cado del Registro de penales y rebeldes, 9·· Sf4eldos.-EI sueldo inicial d. in· momento solicitar y obtenell la liaeoeiia
expedido con fecha posterior a la de la greso será de 2·500 pesetallo anuales 7 absoluta o el retiro, seg·ún los Caloto
convocatoria. se aumentará .progresivamente con quin- siempre que teugan cumplidos slla COIII-
á} Ser de buena vida y costumbres, quenios de 500 pesetas, hasta e: máxi- pronUsoI militares, quedando d.e~ este
acompaflando e: certificado correspon- mum de 6.000 pesetas. En el período de insta!1te eliminados en el escalaf6n 7
diente. prácticas disfrutarán el sueldo inicial. PerdIendo el dCfecho d. ingreaac .....
e) Que tiene la aptitud fí~ica que se 10. CalegorÍIJs y consideraciorus.- Tameate en él.
requiere para el servicio militar, me- No tendrán asimilación de ninguna cia. 18. Los iDlltilizados al .mpelía o ea
diante reconocimiento facultativo por se; .pero sí disfrutarán de las conside- actos del servicio q1le1lO reúnan Iia
dos médicos militares, ,previa orden de raciones de suboficial los de sueldo de condiciones preciSas para Sil iilWreso ea
este Ministerio. 2·500 pesetas y 3-000, Y de oficial los Inválidos tendrán los beneieiM que JIOl'
• f) Haber ejercido dUrante tres aiíos de 3·500 en adJante, clasificándose, res- su consideración leS correspooda (leJ. ele
en Farmacias militares, de otros orga- pectivamente, en practicantes de terCC" 8 de jliio de 1860) 7rea\ ordeD de' 18
nistiws oficiales o en particulares, con ra (sueldo de 2·500 a 3-000 pesetas), de de sep~~mbre de I~, 7:artIIIlloi ~ 7
certificado de los farmacéuticos a cu- segunda (sueldo de 3.500 a +500 pesetas) 64 del ngente Estatutq de,~ púHa.
yas órdenes hayan servido. y de primera (sueldo de 5.000 a 6.000 del Estado de 19¡a6.
'g) Justificaráil el estado civil con pesetas). .
certificado del Juzgado municipal del úl- 'Sa1~ráJ!, ala" 6enera:es, jefes '1 ~
!imo punto do. hayan residido, debi- ~es del Ejérclto y. de . la Armada,
~te legalizado. . y,. su nz, serán saludados por 10s sar- 19-:tosJll'lldlcutes 1IIiIIIJIiíi-.~-
la) Acreditarán S1i. situación D)i:itar ~tos, cabos y soldados-de. las depen- SMCia: uarán el 1IDiforme .....
por medio <Id c:orrespoodil',llte paR, dencias en _que presten _, sus semcios. de 101 oficiales • 5aUJaí lIIQar '.
...Ñ_:~~.,.,;¡~~\'P" -""':Q---~ . '. .,
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ESCALA DE JlESEJtVA
PROGRAMA PARA Bi coNcuaSO-Ol'OSICIOK A,
INGJlESO EN EL CUEIlPO DIl PaACTICAlftIt&:
. )lILITAJlES DIl Jl'ARMACIA
Practicantes de ingreso, y con menos
de dos años de servicio, 2.500 pesetas
anuales.
Practicantes con más de dos años de
servicio, 2.555 (su sueldo actual).
Practicantes con más de cinco afias
de servicio, 3.000.
Practicantes con más de diez años de
semcio. 3.500.
Practicantes con más de quince años
de servicio, 4-0C!).
Practicantes con más de veinte años
de servicio, 4-,50(,.
Practicantes con más de veinticinco
alias de servicio, 5.000.
Practicantes con más de treinta alios
de servicio, 5.500.
Practicantes con más de treinta y cin-
co años de servicio, 6.000. .
SUELDOS QUE DtlntJTAUR LOS ftACl'I.
CAJmtS OUB COJfSUiUYP AClUAI.ID1tft
LA PLA1fTIU.A DE DICHO CVU1'O, ATU.
DIEMDO A LOS AÑos go& UZV" Da .....
VICIO, COInAHDOS& l!L 'TDt)lPO gua U<So
DA DEL SEÑALADO, PAllA NV&VOS gt1IK-
QUEKIOS, CUAlfDO ENTRE EN vIGOa l!L
PUSENTE .aEG1...UInI'ro .
JI
26. La constituirán todos los indivi-
duos. sujetos al régimen militar que haYan
serVido más de tres años en Farmac:as
. militares, de otros organismos oficiales o
4 particulares, y demostrádo su competen-
cia. Aquellos que al ingresar en el ler-
10 vicio, o con posterioridad a él, hayan
estudiado d.os o más ,alios de la carrera
de FarmaCia; también serán de la ca-
tegoría de practicante, para casos de mo-
vilización en esta escala. los so~do.
s~nitarios que hubieran demostrado ap..
15 titad para este servicio y al licenciane
Quisieran sufr~T examen teórico-práctico
en las Farmacia. de las regiones. Eltol
practicantes ser6n utilizados cuando ·la.
~3 necesidades del oevicio 10 exijan.lln que.
6 este titulo :os exima de practicar el ser-
vicio ordinario en filas, mientra. 110 se
6 disponga otra cosa.
L«<:ión l.- Ca1efacci6n y IUS diver-
$01 medios.-Hornillo para carbón; BUS:
diversas clases.-Hornillo para gu._
Idem de petr61eo.-Umpara de alcohol.
Aplicación de)" calor intermedio.-De.-
cripción de los mas usuales.-Estufas.
LecciOn 2.- Termómetros. - Diferen~
tes escalas termomEtricas.-Reduceión d~
unas a otras.-Termómetros más usua-
~l les.-Termómetros de máxifIU y deml-
4 IÜJ111l.-SUS aplicaciones. .
3 Lecei6n 3.... .Derenni.0aci6n del pe5&'
de los cuerpos.-BaIanzas.-Descripci6c
de fas. 11l!Cesarias en Farmacias y Labo-
ratorios.-<.::omproblción de :as balanza,.·
y pesas.
6 Lecct6n 4.- Diferentes medios de ba-
ecr fas pesad'as.-<:.:orrespondencia entre-
2 pesas antiguas con las metricas decima-·
le5'. '
4 deqolto '4e 1929
Direoci6n, Detall, Administración
y Laboratorios .
D) Fannacw militares:
Madrid' núm. 1, a siete; núm. :a, a
cuatro, y nútMros 3 y 4, a leis.
Sevilla y Valladolid, a tres .
Valencia, Barcelona (Santa MeSai-
ca) y Burgos. a dos .
Campamento de Carabanc:hel, To-
ledo, Granada (Fargue), Huesca,
]~ Santander, Santofia, Bil-
bao, Oviedo, Trubia y Mahón,
a uno .
tor de los servicios farmacéuticos, por
delegación del Ministro.
Las hojas de servicio radicarán en la
Inspecci6n, Direcci6n del Laboratorio
CentnLl, Subinspecciones de lo. servi-
ciOl farmacéuticos de las regiones y
Marruecos y Direa:iones de lo. Depó-
sitos de medicamento•.
:n. Los practicantes militares de Far-
macia estárán subordinado. y depende-
rán del jefe farmacéutico del estable-
cimiento en que sirvan, en lo que se
refiere a la discip:.ina. y de los jefes u
oficiales farmacéuticos en lo concernien-
te al servicio.
23- Tendrán obligación de prestar ser-
vicio a las horas designadas por los
respectivos jefes farmacéuticos.
Se cuidarán de la conservación y Iim~
pieza del material farmacéutico y del
orden y conservación de los medicamen-
tos, teniendo a sus órdenes para estos
servicios a los mozos y sanitarios, res-
pondiendo de la policía y limpieza de
los Centros, establecimientos o depen-
dencias en que sirvan.
24- 'Auxiliarán como escribientes al
farmacéutico en los trabajos de docu-
mentación.
25· PL.<NTILLAS
A) Ministerio del EjÚcito:
Inspección, Negociado de Farmacia
y Junta Farmacéutico-adminis-
trativa. .
B) Subinspecciones regionales:
Diez Subinspecciones, a uno .
C) LaborGloNo Central de Medi-
camentos: /
20. ,Sufririn los arrestos en los es-
tablecimiados o en 101 Cuerpo" con se-
paraci~n abIolata de .. etue. de tropa
'7 en lagar adecuado para dJo.
Cuando, por faltas de gravedad en el
cumplimiento de su deber, o por otras
causa., DO te couidere corivaimte su
permanmcia en el tenicio, le procede-
d • :a formad6D de UD expedieate p-
bernátivo para jUltificar .i se han he- E) Farmacias de Hospitales:
cho o ~ aereedores a IV baja en el
Ejél'cito, propoai&ldolos para el 'retiro Madrid (Carabanchel), Alcalá, Ba-
o licencia absoluta, .ec6D. proceda por da;oz, Cádiz, Málaga, Granada
sus dos de tenido, si bien para acor- A:geciras, Córdoba. Alicante, U:
dar su baja babri de CÚIe previamente rida, Gerona, Tarragona, Guada-
al Consejo Supremo del Ej&clto y Ka- lajara, San, Sebastián, Pamplo-
rina. No pudiendo reiagresar por l1ÜI- na, Logrolio, Valladolid, Segovia,
gún conc:t;pto en el Ejército 1IIIa ft2: se- CQruIia, Palma de MallOlU, y
parados del mismo. Santa Cruz de Tenerife, a tIDO.
Estarán sometidOl al P5diao de Jas- Barcelona y Vitoria, a dos.••.•••...••
ticia militar y~ a camp1ir los Zaragoza, a tres...••.........••..••...•_
reglamentos· que directa o iDdiredaD:ien- F) A~-a:
te lóS imponga aIgma~ J'.
i Depósitos de medicamenfDs de Cea'"
SEIlVICIO DE LOS I"JtAtTICAJml~¡' iaLlTA:u:s fa. Kdilla y Larache, a cfos.•••••
DE FAtIUCIA Q LOS aT~""""""'" Farmacia militar de Buen A<:aer-
~ do (MeliDa}...•..•••:.....•••....•. \......
Grupos de Hospitales de Ccuta ..
21.E1 mando superior de: r'---o MeJilla, d "
corresponde al Ministro del • ~l'VH· a os........................... ti Lecci6n S.- Medidas.. para líqui40s--
., . Ej~ y oapital de Larde..................... J M-...,..~s af:"-.f·s y' grH........:..__·...·._.r~ ,...--<" •• TP,.,...... R su rfwimea' '7 '. ~ ...._..,..........,.. -.....;-
~:.> .. ~.;l.• :'·.l~l':::;": .....~,~(....'t del T___ .S t-~aJ '- ra <fe practiear' Já. medJ0i6iL--Cáentaéo-
u_ •. _. ,... ~t'"'" . ~,VI' ••••••••••_ •••_ 116 Cl~. y' ¡rijY..i";o;.;. ...
divisaa, determiu.do ea el reg:ameato de
aiformiclad, aproo.do por real orcIeD
'cin:ular de 16 de diciembre de' 10'36
(apéudíce DÚm. 13). Ea el plato de 1a
gorra llevarán la copa emblema de Far-
macia. bordada con cordoaciUo de oro.
"'jo de la corona real reg1ammtaria.
y en el cinturón de la misma se de-
terminarán sus categorías, con dos cor-
doncillos de oro formando un iDgulo de
70-, para los practicantClll de tercera; CQ.D
cuatro eordonciUos formando dos iqu-
Jos. para los de segunda, Y con seis cor-
doncmos formando tres ángulos, para
los de llrimera.
En e: cuello de la guerrera, la copa
emblema. bonlada con cordoncillo de oro,
y en la manga izquierda, y sobre la fle-
xura del brazo, el referido emblema, del
t2maño de dos centímetros, cuyo eje
vertical coincidirá con la biJectriz de un
ángulo agudo de 70-, y la distancia d~1
.•centro de la copa al vértice del mismo será
de dos centímetros con ocho milímetros:
los lados del ángulo alcanzarán la al-
tura del eje horizontal de la misma;
esta insignia corresponderá a los prac-
ticantes de tercera; el mismo emblema
con dos ángulos, disminuyendo los lados
de: segundo cinco milímetros (la sepa-
ración de vértices y lados será de me-
dio centímetro), caracterizará a los prac-
ticantes de segunda, y dicho emblema
con tres ángulos, disminuyendo los la-
dos del segundo cinco milímetros y 10
los del tercero, con igual ~raei6n, a
los practicantes de primera; estos án-
gulos estarán formados por cordoncillo
de oro (se acompafian dibujos). Para
completar el uniforme actual, se conce-
derá, por una SC)la ftZ, la cantidad ne-
c:uaria. A los de nuevo ingl"eao se :es
concederá la cantidad que se determine.
En los actos del servicio interior po-
drán usar la blasa reg1ameDtaria.
1WrCI0JIU
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ARTlCULOS. ADJCIO~S expresa, Los que no sean incluidos en
el escalaf6n quedarán a extinguir con
1,· ,Los practicantes actuales se aco- los derechos del reglamento V1!~ente )
p!arán en el escalafón que se forme del demás disposiciones complementarias.
Cuerpo por orden de rigurosa antigüe- : 2.· Cuando por necesidades j,l serv:-
dad, y:os que tengaD derecho a ello se cío. bajas, licencias o pasea reemplazo
l~s abonará el quinquenio o quinquenios del personal de plantilla ~3. imprescin·
que les corresponda, con sujeción a la: dib:e el aombruüento. de practicantes
ucala de sueldos que uteriormeBte Se eveu1Uftles, por np existir personal siu
Ucci6n 6.- Peso espécífico.-Diferen- . Lección 23· Grajeas. - Su pr~a- Lección JO. Esterilización ¡K'r calor
tl'S modo~ ,le ,klerminarlo. - Are6me· rj61.1.:-:.Píl<lo~a~ y bol~.-=-Preparación y s('("....-:\paralo~ par;} practicarla.-Des.
lros.-De pc·'. comt.1ntl· y de I'~<;t) va- d:\"I ;Hln de la masa pJlu.ar.-Pildoreros. cripeión del horno de Pastcur.-Utiles
riable.-Densímelros. laca general de máquinas píldoreras. y sub5tancias que pueden e~t('rili7.ar5e por
Lección i·· Relaci6n entre el peso y Leccioll 24· Dorado y plateado de esle medin.-Flameado.
volumcn r1e los líquidos.-<:írc:unstaaciaa pildoras.-En!!;e;¡¡!inado. - Grajl'ificaci6n.
que hay que tener presentes para esta- Barnizado y queratín,zación. !.cc<·¡"n 31. E.~I("r'I;z;¡ci"n I~"r (.¡ \''¡-
hlecer1a.-Pe~o aproximado de cada go- Lección 25. Cáp-"ulas medicamento- ¡"',r :ICUOSO satn:·;l<lo,-:\ntor1a",,,. - Su
ta del cuentagotas normal en diferentes ;as~--<":ápsu!as gclatinosas.-Su ¿ivisión. de,cripción y manej, •.--Diícr'·nte" tcm·
Jíquidos.-Peso aproximado de una cu- P.reparación de las cápsulas.-Relleno y peraturas de esterilización.-{jtensilio v
h d d 1 d· I d 1 s\lho;tancias que exige este proe~djmíen"-c ara a gran e y una cuc lara Ita de os cierre e .as mismas.---C::ápsulas ami!a-
. . I lo ele esterilización.liqUido; aC:lOSos.- mportancia de este cia, -Distribución del polvo medicinal
dato para juzga, sGbre :as dosis. Modo de utilizar e: cierre y aparatos Lección 32. Tínda:ización. - Esterili.
. Lección R" Areómetro de Baumé.- :lsados para tal fin. . z:,,:ión por filtraóón.-Dívers0S filtros.-
Escala ascendente y descendente.-Modo Le~:ón 26. Ljnimentos.~Su defini- Limpieza' y esteriliza<::íón de ios mi.mos.
de usarla.-Alcohómetro de Gay-Lussac ción·.-Supositorios. - Sus diversas cla. J.ección 33, Inyectables. - Prepara·
y Cartier.--C',rrespondencia entre sus ses.-Preparación de óvulos.-Su divi- 'ción de los ·Iíquidos.-Prcparadón dc
escalas,-Corrcccíón de temperaturas eD sión y preparación.--eandelíl1a, y pesa· ampolbs.-Lavado de las mismas.-Uti-
¡as d~ttrminac¡ones.-Fórmula de Fran- ríos. les necesarios para lIenarlas.-(ierre.-
c'>:~r.-Diluc:Ó:l de alcoholes. I.ección 2i. C<mdiciones que debe re- E"!('rilización.
,!..ec¡;;,jn 9'" D.ivis~~n mecáni;a de 105 uni:- la pn,scripciún facultativa pat;i Le<::ción 34. Esteríliza.;ión d':! mate-
sOlidos. - PulvenzaclOn. - Sus fines. - proceder a su despacho. - Dificultades ri::! de curación.-pesecación del mismü.'
Procedimientos mecánicos.-Procedimien- q'ue puede présentar su interpretaeión.- T;:bos testi~os.
tos físicos y químicos.-Tamización.- Cu~les son éstas y (,bI:'gación e~1 que se Lección 35. Esterilización de sondas
Aparatos em¡lle¿¡dos; su descripción. . en:uentra el practicante de dar cuenta h"y uJlas.-Procedimientos empl!·.ido<.
Lección 10. Fusión.-Su ob;eto.-Fu- al farmacéutico anles de proce(\{'r a su JOJ .ecc:(,n 31;. Dosis. y dcfiniciL'H.-! l".
"ión aeuos;! e ignea.-E1eoción de uten- r1e,!'acho. sis m;'xim:l <le medicament,,; hernk"".
silio para la temperatura de fusi6n. Lección 28. Preparaciones medicina-
Lección I J. Disolución. _ Definición les líquidas. - Sóluciones. _ Misturas.- Lec{";Ó;l 3i· Elementos de Hist'lria
de disohrente. _ Su' divi9Íón.-Enumera- Ti;anas.-Pociones y \.-..o<:.-Su lkfinición naturz\ ap:i<'ada a la Farmacia.
ción de los cliso:\'entes más usados.-Di- y preparación. Lección ;38. Farmacopea es,afiola y
soluci6n de sóliclos.-J);solución de 11- Lección 29. E,terilización.-Su dcfi- fonnu1<:r:n r1e Hospitales militares.
quidos. nici(JIl.-Esterilización por el ca:or y por. Lección 39. Nomenclátor Jel utensi-
Lección 12. Maceración ordinaria y lr.s amisépticos.-Diferentcs mc:¡dios de lio de las Farmacias de los Hospitales
fraceionada.-Digestión.-Infusión y de- a;,Fcar el calor. militares.
cocción.-LiXliviación.-Lixiviadores más
usua1e~.-EIel::ción de aparatos según el
disolvente. - Lixiviación completa, ín-
completa y fraccioilada.
Lección 13. Evaporación. - Modo de
efeetuarla.-Evaporaci6n al aire y a temo
peraturas superiores a la ordinaria.-Di-
ierentes aparatos de~ti1atoríos.-Destila·
oión ordinariL
Lecci6n 14. Descripci6n del alambi-
que.-Destilación fraceionada.-Sub:ima-
ci6n.
Lecci6n JS. Expresi6n. - Compre.i6n
manual.-Difer.entes ela.ea de prcn.al y
su manejo. - Desc:antaci6n. - Diveraos
modos de efectuarla.
Lecci6n J6. Filtraci6n......su objeto.-
I:>iversos modos de practicarla.-Trompa
de absorci6n.-<>tros modo~ de acelerar-
la.-F:i'1traci6n en caHente.-Loci6n.-Mo-
do de practicarla.
Lecci6n 17. ,Emulsi6n.-Su definición
Díversas clases de la misrna.-Modo d~
efectuarla. .
LeccióQ 18. Jarabes.-Su pre?aración.
C1asíficaciÓl\.-Modo de 'apreciar su con-
rentraci6n.-Su conservación. - Melitos.
Lección 19. S~ruros y gr;¡"'lUlados_
Su preparacíón. según el vehícu:O' em-
pleado.~licerolados líquidos y s6lidos.
Su preparación.
Lección 20. Pomadas y ungüentos.-
Su diferencia.-Diversos procedimientos
de preparación de pornadas.-Preparación
de ungüentos. .
l-ección 21. Emplastos.-Su división.
Enumeracíón de los más usuales.-Modo
de conservarlos.-Diferentes formas en
que se empléan.-Preparación de par-
ohes.-Esparadrapos.-Papeks f'?ispástj-
cos.~Papel sinápico. '
Lecci6n 22. Tabletas.-Su prepara-
ción.-Pastillas.-Su preparaoi6n.-Gra-
nnlos.-Su preparación.-TroCiscos )' ·su
preparaci6rt. .
"'lIo'"
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Señor Director general de Carabinero!.
Sellor Capitin general de la Q11inta re·
gión.
INGRESO EN CARABINEROS
Ex~mo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de Infanteria, con
destino en el regimiento del Infante
número s, D. Jews Barba BadoBa, el
Rey (q. D. g.) se ha' servido disponer
sea eliminado de la escala de aspirantes
a ingreso en Carabineros.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demis efectos. Dios
guarde IL V. E. muehol aftoso Madrid
a de af{OlIto de 1929.
Et a-.J ---...so del ~elIo,
A!ft'ONIO LOSADA
... ",..'"
CONCURSOS
.
a.E I
.. S,' Las cantidades asignadas serán
.I!>radas a los oñciales pall'adores qu:: se
nombr.m en cada región, oficiales que.
mmechatamente después de terminatJas
las prácti~s, ~ar'n la liquidaci6n, para
collOCer ~I eXIste sllbrante de este cré-
dito.
6: Lns transportes por ferrocarril
de I;JCrsonal. ganado y material que con
motIvo de las inspeccio~s )' prácticas
deba trasladarse de uno a otros Pl!ntos
será por cuenta del Estado, capir.llo d~
Transportes.
7: Los Capitanes generales al seña-
lar la fecha en que estas práctkas se rea-
licen. tendrán presente que han de estar
terminadas el día Z2 de octubre próxi-
~o. y el de la primera región, además,
.a fecha de la maniobra tictica diJ1lUes-
ta por real orden comunicada. de 5 dejulio último.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madri<:l
3 de agosto de 1929.
El General enca,..ado ,\.,1 des\Y.lcho.
ANTONIO LOS.~DA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Para cum-
plimiento de lo preceptuado en el real'
decreto de 8 de julio último (D. Q. nú-
mero ISO), el Rey (q. D. g.) ha t~­
nido a bien disponer, se anuncie el
oportuno concurso entre suboficiales
del Antia para cubrir una vacante' el!
la Secretaria de la Asociaci6n d~
Hué-rfanos para clases de ,eguñda ca-
tegoría y asimilados 'del Ejército.
Las instancias, debidamente infor-
madas, debe-ran cursarse~n el plazo de
veinte cUaa, a partir de la fecha de esta
disposición, al General jefe de la Sec-
ción de Iofantería de este MiniSterio.
debiendo tenerse presente que Íos sbti.
citantes han de reunir las circunstan- .
cias de tener buena' conducta y haber
cumpli40 su permanencia los de Afri-
ca,Y' que el desi¡p1ado para ocupar
dicha vacante no causará baja en el
Cuerpo de proceden~a. en 01 qlle con-
tinuará para 01 percibo de ha~erel en
concepto de supernu.erario.
115.000 ptas.
70.000 ..
tll.OOO ..
8:1.000 "
45·000
7R.ooo "
~.ooo "
48.000 "
36.000 ..
28.000 "
Señor...
\ ~_.~"~:'" ; ,
Primera región.~::·:.:':.~'..~':.:
Segun<ia región "
Tercera región ..
Cuarta región ..
Quinta región .
Sexta reri6n .
SéI'tima regi6n .
Octava región ..
Baleares .
Canarias .
ESCUELAS PRACTICAS
CirCIIlar. Excmo. Sr.; El Rey (qu~
DIOS guarde) ha tenido a bien disponer
que para las Escuelas prácticas que este
ailO deben realizar los Cuerpos y uni-
dades se destinen 595.000 pesetas de la
cantidad que la Sección tercera capítu-
lo cuarto. articulo .segundo dei presu-
puesto vigente asigna para las mismas'
y cuya distribución por regiones será ~
Tot'!'...... ......... 595.000 pta,.
Para su ejecución tendrán en cuenta
los Capitanes generales las prescripcio·
nes séptima, octava, novena y décima de
lasque al efecto fija la real orden ~l\Cu­
lar de 9 de enero próximo palado (DIA-
Rli> OlICIAI. núm. 8) y.las que a contI-
nuación se detallan:
1." 1.ns regimientos de' Zapadores lIl)
tendrán este afio Escuela práctica de
conjunto, sustituymdola los primero, se-
gundo. cuarto y sexto por las prácticas
con las tropas de montafia que han rea~.
;izado en virtud de lo dispuesto en la real
orden circular de 6 de mayo del corrien-
te ·afio (D. O. núni. 100).
2." Las autoridades regionales que·
dan autorizadas para aprobar los pre-
supuestos y gastos de las mismas.
3: Los Capitanes generalesdispon-
drán que por los Parques correspon-
dientes. se dote de municiOnes, sin cargo,
a los Cuerpos, en la CUaJ;ltía que para
el desarrollo de los ejercicios precisen..
4." El ganado devengará ración ex-
traordinaria de J)ienso, con cargo a la
c:orr'espondiente partida. de presupuestos,
efeetllándose ef suministro en la forma
prevaüda ea 'la real orden ~rcular de
5-- f*ero á1timo (D.O. n6m. 45).
Dirección general de Instrucción
y AdmIniStración.
(.,Iocar, se har¡Í la propuesta por el Di_] íJvndicntc o generalizadas en los con-
~,cto~ del Laboratorio .Central, Depósi· tratos individuales de la propia in-
•.•.) le~e (le la Farm~cl~ .<:orr.espondien- dus'.r:.. II profesión, )" además a los
(¡- • .:ur~~ncJose ~. I:,t,-, .\( III1~terJo para. su preceptos del real decreto que esta-
r,·io!uC;OI1. ~la.:l~nd(JllJ los Jdes de Fa~- ble~clI determinados límites para los
macIa de Hospl1::les. r I(!" ~Ie la~ MI!:- per!odos. d.e. liquidación de sala.rios y
tare~ .por con.lt1C~(' .,lel Sul;;ns~tor de de 'J?lposlclon de multas y para la ga-
srrvKlos farm;,r.:,;t1c}S respectivo. Los rantla de los créditos por salarios.
rractj~antes e·..cn:a~:es percib~rán el suel- . S. ~. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
dn a~lgnadú ;, 1,1, !le cal..gorla de ~ntra~ v¡do dll>J)oner se comunil]ue asi a V. E.
(la. sJO conSI'rvar nil1¡~Í111 .lerecho cuando para su conocimiento y traslado al Mi.
('l'se~ en el dl·stino. . nisterio del Ejército, a fin de que sir-
. ~. Quedan der.()~adas cuantas dlspo- va ello de norma para resolver las
:iICIOl'CS se km dIctado hasta :a fecha, dudas expuestas por el indicado De-
sin que en ningún ca~o puedan invocarse parlamento."
a pretexto de duda u nmisiones del pre- De real orden lo digo a V. E. pa·
sente reglamento. ra ~u conocimiento }f demás efectos.
M~rid 31 de julio de 1929.-!..osa.la Dio;:, guarde a V. E. muchos años.
Ma-drid 2 de agosto de 1929.
- : Eí .Gene~;1 ~~cir~aiio~:P"¿.Sia.
ANTOmo LOSADA
.
ADQUISICIONIES. - CONDICIO-
NES DE TRABAJO'
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia del COll$ejo de Ministros. en
real orden fecha 17 de julio próximo
pasado, se dice a este Ministerio lo
siguiente:
. ':EI Ministerio de Trabajo y Pre-
VISIón, con fecha 28 de junio próximo
pasado. dice a esta Presidencia lo qUl'
sigue: Vista la real orden del Minis-
terio del Ejércíto, fceba. primero de
mayo, trasladada a este DepartamentJ
por otra de la PreMdencia del CO\1l-
sejo de Ministros, de J3 del actual,
interetando divu8l1l1 acla.raciones rela-
cionadas con la aplicación del decreto-
ley núm. 744 de 6 de marzo último
en las adquisicíones de material de
lJUerra.
Considerando que el esplritu de la.
citada disposieión no es otro que el
ele que en' 101 trabajo. que se realizan
por, cuenta del 'Estado, dI! la provin-
cia, (lel Munielpio o 'de entidades por
ellos patro'einados, no estén sometidos
los obrerot a condldones peores que
101 que realizan anAlogos trab.ajos pa-
ra las Empresas pmadll'll•. tal norma
jurfdica dude luego es aplkable a la
fabricación' de aquel material, ya .se
"realice por cuenta. y bajo la dirección
(le a-djudicatarios en subasta o con-
carso, ya por geltión ·directa. pero
que, sin embargo, ha de entenderse
. que cuando dichos adjudicatarios tie-
nen organismos industriales n'Ü des-
tinados exclusivamente al aprovisiona·
miento del Ej&oito¡~ balitará al cum-
plimiento del real decreto citado, se
declare en la propoe'ici6n y en la ad-
iudic;lción que el adjudicatario o pro-
\'eedor queda obligado a que en la
.obra que se adjudica los obreros elta-
rán somelidos a condiciones .no iafe·
riores a las· que ea la: realínci6n de
la .destinada a otras Empresas priva-
das o·aI consumo p6.blico hayan sido
determinadas, bien por los Comités
pantario$ correspondientu o por. los
contratos de norma. de trabajo acor-
dados por lu- orpaízadones patro-
nales y obreras de 1& industria corres-
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LICENCIAS
Seftor Capitán genera.! de la primera:
{egi6n"
Seftor Intet'ventor general del Ejér-
cito.
ED:mo. Sr.: 'Conforme a lo soli-
citado por el alférez de Caballería
D. Cristóbal Vela de Almazán Acu-
ña, con destino en: el regimiento Lan-
ceros de la: Reina núm. 2; y en &mi-
si6n en el 5Crvicio de Aviaci6n Mili-
tar, el Rey' (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle cuarenta y cinco días
de licencia por asunlos propios para
Fratl1:ia y Alemania, con arreglo a
las instrucciones aprobadas por rear
orden circular de S de junio de ,1905
(C. L. núm. 101), debiendo' tener pre-
sente lo dispuesto en la de S de mayo·
de 1927 (C. L. núm. 221).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a.ftos.
Madrid 2 de agosto de 1929.
El Geaeral enearpdo del deepacbo,
ANfomO LOSADA
... •• Ira_
APTOS PARA EL ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lO
ha servido declarar aptos para el as-
cenlo al empleo superior inmediat.o
a lo. jefes de Ar.ti1lerl~ compren~l­
dOI en la siguiente relaCIón, que prlD-
cipia con D. Luis JoveU Vilar y ter-
mina con D. Fernando G6mez Urf;.·
barri, por -reunir las condiciones de~
real decreto de 2 de enero de 1919
(C. L. n6m. 3).
'De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos-
Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid 2 de ago!!to de 1929-
El a-nI IIK :11••
AJft01UO ".LoMD&
Señores C»pitapes genéral~. ~e .t'.J
'Primera, tercera. cuarta, .qUlDta, ~'
ta Y octava regiones,. yPre~tp
del Copseio Suprema ~~ ¡i:J6i'c&tb,>
y Manna y Jefe Super\Ofde lu
Fuerzas MiliUeJ:es de Jl~rrueCoI.
Uuaolf goí • ClU
TeaieDtes coiOlle1elh .
D;' Luis ]oYén: Vilar. é.:ecfeafeeOlt
todo el saeldo en la. c1aaru rqi6D.
mero 237), por Uenr más de tres ai\os.
en clidIu fuerzu. .
De rtal orden lo digo a v. E. ¡)ara.
su c:emoc:imieDto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afto.. Madrid
2 de agOlto de 1939.
El G.enI eaearpdo del cIeopacbo.
A1ft'OlUO LOSADA
Sefíor Jefe Superior de las FuerUJ Mi··
litares de Marruecos. .
-
DISTINTIVOS
I El Director ~neral. accldenlal
PABLO KODRIOUI!Z
__ell n...CIII·"
CONCURSOS
_---DESTINOSlA . __ ............ , .... "'.0'; -::. __.......~ ........
. EX'emo. Sr.: De conformidad con
lo propuesto por V. E., el Rer (que
Dios guarde) le ha servido dllponer ,------ ------
que el suboficial del regimiento Lan-
ceroa de Borb6n., cua.rto de Cabanena,
D. Sime6n Mardn' Calleja, pale del-
tinado al Grupo de FuerzaI Regula·
res Indlgenas de ,Melilla n6m. 2.'
De rea.! orden, comunica:d& por el
eeftor General encargado del despa-
cho, lo digo a V. E. par& IU conoci-
miento y demb efectos. Diol gu"rde
a. V. E. muchol aftoso Madrid 3 de
agosto de 1S)29-
11 Director c...eaenJ. accfdeÍltal,
PABLO I(GDRIOUU
Se&or' Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrue.co••
Seftores Capitán general de la. sexta
regi6n e Interventor general del
Ejército.
Seftor...
Circular· ,Excmo. Sr.: Pa.ra cum-
plimiento de lo preceptuado en el rea.l
decreto de 8 del pr6ximo pasado mes
de julio (D. O. n6m. ISO), e~ Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
disponer se anuncie el oportuno con-
curso entre los suboficiales del Arma
para cubrir una vacante en la Secre-
taría de la Asociaci6n de Huérfanos
para clases de segund¡ categoría y
asimilados del Ejérdto.
Las instancias, debidamente infor-
madas, deb~án cursarse en el p~azo
de veinte dias, a partir de la fecha de
esta disposición, al Excm•. Sr. Gene-
ral jefe de la S;cci6n de Caball«ía
y Cría Caballar de este Ministerio;
debiendo tenerse presente que el de-
signado para ocupar aquélla no cau-
sará baja en el' Cuerpo de su proce-
dencia, en el que continuará para el
percibo de haberes y como supernu-
merario.
De real orden, comunicada por el
señor Genera~ encargado del despa-
cho, lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 3 de
agosto de 1929-
DESTJNOS
VUELTAS AL SERVICIO
Se60rel Capitanel eeneralel de la
cuarta y eexta réaionel.
SelIor IntMftJltor generaJ del Ejér-
cito.
Excm~ ·~ir.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede sin efec·
to el destino conferido por real oro
deD de. 30 del mes actual (D. O. nú-
JD«'O 165) arl Parque regional de Ar·
tílleda de la sexta regi6n (Burgoe),
del capfi.tin de. Infantería D. Luis
p ..edee Blanco, contlinuando el in-
teresado en. $U anterior regimiento
GuWúzcoa, 53, 'Pasando a ocupar el
destlllo al e:q¡re.sado Parque, el ca·
mandante. de la propia Arma don
J- Gutiérrez Séen'a, del batall6n de
montaña AlfOllllO XII, s.en plaza
de capitin, con arreglo a la de '" de
n~iembre de 1925 (C. L. núm. 358),
Y DO haberlo solicitado ninguno de
este úl!imo snpleo.
De real orden 10 digo a V. ,E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VJE. muchos afios.
Madrid 31 de' juliQ ~e 1929.
El GeaeraJ ellearpdo del cIapubo,
ANTomo LoSADl\
Señor...
Exano. Sr.: Conforme a lo I01icitado
por el teniente de CabaUerfa, con des-
tino en el Grupo de Fuerzas Regulares
Indígerras de AJhucemas, S. D. ]tWl San-
guino Beoitez. el Rey (q. D. g.) ba teDi-
Sd~~.. . leDefal Clela Ctnlria :sa~~~:~V:Je ~::;
&~ ',' ",' cin:alat de :,i) de ucmembre de' I9Z3
SeflOl' aeMraJ del ~;&. (O. O. n6m. :,i)3), como c:Ompreadido en
diJ.. . " '.' la 4e 25 de octubre de 1918 (D. O. nú-
.",
Excmo. Sr": En viMa del drtill-
cado de l'ecOlllOdimiento facult&tivo
lufrido por el teniente coronel de
Infanter(a ,D. FQix Baldrich Sol',
de reemplazo por enfermQ en esa re·
ai6n, que V. lE..remiti6 a eMe Mi-
Dietettio en 26 del .mel próximo pa-
lado, y comprobbdoae por dicho do-
cumento que el interesado se hana
en condiciones de prestar servicio,
el Rey (q. 'O. g.) ha tenido a bien
~onel' v.uelva a activQ, quedando
'dillponible ~ :1&' miama reaidD hasta
que le iCorresponda 1IfIl'; coc1ocado, 116-
gún prec:ept4a ia real orden ~ 9 de
.eptiembre de 1918 ,e. L. nWn. 249).
De real onIeD 10 en.o 1M V. E. par
ra su COIloc:imiento ydemú efectos.
Dios a:.aarde .. V. E. muchos dos.
Machid :3 de ag.~ ,de J~. :
'12 GeaeraJ~ del cIapubo,
AlftoNIO LoSADA
De real orden, comunicada. por e~
)
ldior General encargado del dupa.-
cho. lo digo a V. E. pa.ra su conoc;·
I miento y demás efectos. Dios guardt
a V. E. muchos afios. Ma.drid 3 de
agosto de 1929. .
El Dlrecter ,cura\, acddeatal.
. PABLO JtODIUOUU
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DIETAS
El General cacaraado. del detpacbo,
AmONIO LOBADA
Sellor Capitán general de:lI. quinta re·
gi6n.
Seftor Interventor general del Ejército.
región.
Excmo. Sr.: VtÍsta la instancia que
V, E. cursó a este Ministerio en 8 del
mes próximo pasado, promovida por el
comandante de Infa.nteria D. Braulio
Robles Ruit, c&1 destino en la zona de
reclutamiento y reserva de Guadala~
ra, en súplica de con~esi6n de un día.
de dietas corespOndiente al 31 del mes
de mayo ú:timo, Por su asistencia' al -
concurso de tiro celebrado en Valiado-'
lid, el Rey (q.D. g.) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado.
De real orden .10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos; Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
2 de agosto de 1p:Jg.
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia qu~
V. E. cursó a este Ministerio en 10 del
mes próximo pasado, promovida por d
teniente auditor de tercera D. José del
Arco Alvares, en súplica de aprobación
de la comisión con derecho a dietas que
desempeñó los días 30 y 31 de m¡¡yo úi-
timo, por su asistencia al concurso de
Tiro Naciona: celebrado en Valladolid,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
lo solicitado.
De .real o~en lo digo a V, E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1929.
,
Excmo. Sr.: E: Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de'
que V. E. di6 cuenta a este M:nísterio
en 17 del mes próximo pasado, desem-
peñadas en los meses de marzo, abril
y mayo últimos POI" el personal com-
prendido en la relación que ~mpieza con
el capitán de Ingenieros D. Antoniv
Fernández Hidalgo y termina con el
oficial primero de. Intervención don
Eduardo Márquez Soler, con los bene-
ficios que otorga el vigente reglamento
de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de agos~o de 1929.
• Oederal enaat'/l'lldo del~
AmoNIO LOiAD'A
-
El O\rector ."eral, acddeutal,
PABLO ROORIOUEZ
.11. 1& .....-.
APTOS PARA·ASCENSO
COMISIONES
Ex.cmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.) ~e h:l.
servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió .cuenta en 25 de junio último,
desempeñadllJS en el mes d~ mayo an-
terior por el personal comprendido en
la relación que empieza con el coronel
de Estado Mayor D. Juan l'..6pez So-
:er y termina con el teniente coronel
de Artillería D. Pedro jevenois Laber-
nade, con los beneficios que Qtorga el
'Vigente reglamento de dietas.
lDe real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios.. Madrid
2 de agosto de 1929. .
El GeII~.1 enearpd'o del dopaeho,
:Amomo L~S"DA
Seftor Director General de Instrucción
y Administración.
Serior Interventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la tercertl
Señor Capitán'gene.ral de la cuarta re- región.
gión.4I..rtLl raE.. Señor Interventor general del Ejército.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artillería
D. Agustín I,.ópez de Ayala Casani
con destino en el regimiento liger~
número 3, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido concederle licencia para cdn-
traer makimonio con· dofta Joaquina
Drake Alnreda. .
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guude a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de agosto de 1929.
El GeDeraJ encarpdo del dapaeho,
ANTONIO LOBADA '
Sefior Capitin leneral de la. tercCt'a
regl6n.
D. Ignacio Ayuso Romero Paz de
la. Comandancia del Rif. '
~..Fernando. Góm~ UríJlirri, del
regImIento a pIe, 4-
Madrid 3 de agosto de 1929.-Lo-
sada.
Comandantes.
D. Fernando Cuervo A:,rizabalaga
del regimiento ligero, S, '
D. Víctor Landesa D"menech, de
la Comisión de movilización de indu',o
trias civiles de la octava región.
Teiúentea-
D. josé Iglesia Martlnez, del regi-
miento a. pie, l.
D. Joaquln García Vigil, disponib'e
voluntario en Ji tercera región.
D. Mariano 'Salas Bruguera, del re- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
gimiento ligero, 4' servido d~larar. apto para el asc~~v
D. Leoncio Aspe Vaamonde, del al empleo mmedlato, cuando por antlUe-
de montaña, 3. dad le corresponda, al suboficial de la
D.. Leopoldo Espafiol Villasante' cuarta Comandancia de Intendencia,
de la Insp~cción gener~l de las fuer~ D.. Tomás ~lez Mar!ínez, por re-
zas y servIcios .de la primera .región. umr las.~ondlclones pre-.-emdas en la real
D. Mariano Roca Carbon.ell, de la orden cI~lar de 29 de octubre de 1918
de la tercera región. (e. L. numo 292).
D. Eduardo Escalada Pérez de De real orden, comunicada por el se·
Men-di.ola, 'de la Fiscalía militar del ñ?r General encárgado del. d~spacho, lo
ConsejO Supremo del Ejército y Ma- dIgo a V. E. para su COnOCll1llento y de-
rina. más efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de agosto de 1929.
-SUELDOS, HABERES Y GRATI- Sermo, Sr.: Vísta la ¡.stanela que
FICACIONES . V. A. R, cursó a este Mi.iaterio en 8
Excmo. Sr.: Conforme con lo sc>:lci- del mes próximo pasado, promovida por
tado por el comandante de Artillerfa, en el capitán de Intendencia D. Vicente
t'eserva en esta reg'lón, D. Francisco Al- Aycart Moreno, con destino en el De-
va,ret de Cienfuegos Coboi, el Rey (que pósito de Intendencia de Algcelras, en
.. DIOS guarde), del acuerdo con lo pro- s'plica de que sea aprobada la c:omi-
puesto por el Consejo Supremo del Ejér- sión con derecho a dietas que d~sem­
cito .yM~ se ha servido disponer que pefi6. los .días 26. y ~ de octubre ~e
al CItadO Jefe .se le abOne desde priinero •I~, revl~do .os al.macenes depen,
de febrero último, el sueldo mensUal de dientes de dIcho DepóSItO, el Rey (que
480 pe¡etas, ~ percibirá por el Parque Dios ~arde) se.ha servido accede~ a
y Reserva de dicha Arma de la primear lo sobcltado, verificándose la reclama-
cegi6n, previa:iquidación de lo percibi~ ci~ del import~ en I~ forma reglameno
do por su anterior y meuor seftal~to.tarta ~r la Pa.gadurla .de Haberes de
IDe ·rea: orden lo digo aV. E. para esa regIón, haCIéndose constar que no
su conocimiento y demás efectos. Dios se efeduó con anterioridad.
guarde aY. E. muchos afi.oL Madrid ;De real orden lo digo a V. A. R. [la-
2 de agosto de Ip:Jg. ra su conocimiento y demás> ef«tos.
IQ GeDeral eIiaItpdo tIeJ ..... Dios .guarde a V. A. R. muchos. afio'!.
A1n'oKlo LOJN)A Madrid 2 de agosto de'I~.
Se:~6~¡itán general ae ha primera El~=-to~~ El~~~~
Sefiores Pl'esictente del <:Au8ejo Sapre- Seftot: Capitán general de la ~Sefior ~itán general de la quinta re-.:
DIO del Ejército y~~ rllJÓD. . gi60. .,.
tor gmeraJ del Ejército. $eIlor líltern:n.tor ~eral 4.e1 Ejército. Sdlor~r general del 1i:jérci~
.. A-"'~: -:;;".
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Sermo. Sr,: Vista la' instancia qu.:
V. A. R. curs6 a este Ministerio en 8 Senor..•
febrero anterior por el capitill D. Fer-
nando SaM G6mez, en tilla c~isi6u
del servici~, el Rey (q. D. w.) se ha ser-
vido acceder a 10 501icitado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
2 de agosto de 1929.
El'GeDeraJ encarpdo del detpacbo.
ANTONIO LOSADA
D. O. 1lWn. 169
Sermo Sr.: Vista la instancia qlK
'. A. R. curs6 a esle Ministerio en 8
el mes pr6ximo pasado, promovida por
1 comandante de Intendencia D. Angel
.6pez Vícencio, je~e administyat~vo de
~ plaza <le AlgeClras, en supl¡r.a de
probación de las dietas devengadas
.urante los días 26 y 29 de octubre de
926. en una comisión de revistas. d~ I~!
.lma<:enes dependientes de su JUrlsdlC
ióo, el Rey (q. D. g.) se }la servido
.cceder a lo solicitado, verificíndose la
eclamación del importe por la Paga-
luda de esa región. y haciéndose cons-
ar que no se efectuó con anterioridad.
De real orden lo digo a V. A. R.
)ara su conocimiento y demás efectos.
)ios guarde a V. A. R. muchos aIios.
Madrid 2 de agosto de 192'9.
El~ eucarpdo del cIe8padIo,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E.curs6 a este Ministerio ~n 10 de'
mes próximo pasado, promovida por el
comandante mayor del batal16n de
Montañ3 .de Mérida, J, en súplica de
autorizaq¡6it para. poder reclamar las
dietas devengadas los 'dias 22 y 23 de
febrero último, por el capitán D. An-
selmQ López Garda, en una comisión
del servicio, el Rey (q. D. g.) se ha
8trv~o acceder a 10 solicitado.
De real or4ien lo digo a V. E. para
au conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afio5. Madrid
:1 de agosto de 1929.
- El a-raI etIcarpdo del~.
ANTONIO LOSADA
Sd\or Capitán generar de la octava.
región.
Sellor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista :1. instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 27 Je
marzo último, promovida por. el' coman-
dante mayor del 16.0 regimiento de Ar-
tilleria ligera, en súplica de autor'1iza-
ción para reclamar diez y nueve
dlas de dietas devengadas en el mes de
Señor Capitán general de 13 sépti~
regi6n.
Señor Interventor genera: del Ejército
-
Excmo. Sr.e: Vista la instancia iWJe
V. E. cursó a este Minísterio en 30 de
marzo (¡Itimo, promovida por el escri-
biente de segunda del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Esteban Gar-
cía Ródenas. con destino en la circuns-
cripci6n de Laradle, en súplica de que
le sean abonadas dietas desde el día
2 de octubre de 1924 hasta el día 2 de
mayo de 1925. -en que permaneció pres-
tando sus servicios en la Coma:ldancía
General de Somatenes de la octava re-
gión (Coruña); teniendo en cuenta la
real orden telegráfica de 23 de septiem-
bre de 1924 y que e: recurrente pasó a
desempeñar un destino en comisión y no
una comisión áel servicio. con los re-
quisitos que previenen los articulos sép-
timos y noveno del vigente reglamento
de dietall,Y en consonancia con 10 re-
suelto por reales órdenes de 17 de fe-
brero de. I~ Y 29 de junio último
(D. O. números 41 y 141), el Rey (que
Dios gua-rde) se ha servido desestimar
lo solicitado por 'carecer dI! der.echo.
De real orden, comunicada por elas
sefior General encargado de: despacfto, Jo
digo a V. E. para su conbcimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid :3 de .,osto de I9l39-
El DIrector , ...ral, auld'"tal
PoUt Ro~
Seftor Jefe Superior de 1" FuerzaR
Mi:itares de Maruecos.
SUELDOS. HABERES Y GRATI-
FICACIONES
383
del mea próximo pasado, promovida.
por el teniente coronel de Intendencia
D. Ferna.ndo Pérez; Mayorga. con des-
tino en la segunda Comandancia. de
Tropas, en s6ptica de que se le conce-
da la gratificación de mando desde el
IJ de abril al 2.2 de mayo últimos. en
que por ausencia del ~oronel quedt.
mandando accidentalmente dicha Co-
mandancia; teniendo en cuenta :0 pre-
ceptuado en la regla tercera de la real
orden circular de 20 de abril de 1928
(D. O..núm. 89),. el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar lo solicitadcf por
carecer de derecho.
De real or~e!?- lo digo a V. A. R pI..
ra. su conOCimiento y demás efectos.
DIOS ~uarde a V. A. R muchos alios.
Madrid 2 de agosto de 1929.
, .,.---..,
El G-«aJ eacarpdo del~
ANToNIO LQSADA
Sefíor Capitán general de ia segund.l
regióll.
.....
.. -la 8ecIrIUrú ,1frMd .....
.8 ....... , .., ..
- CeIfnleI
BAJAS
Circular· Excmo. Sr.: Seg6n noff.
cias recibidas en este Ministerio de las \
autoridl/ldes dependientes del mismll
han fallecido ~n las fechas y pnnto~
que se expresan, los jefes, oficiiles .,
asimilados, -que figuran en la siguiente
relación.
Lo que de orden- del Excmo. Sefior
General encargado del despacho se }JU-
blica para el debido conocimiento. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
JI de jl1lio de 1929.
I!I D1reder I'"eral, ac:c:ldtntal
PABLO Ron"IGUU
© Ministerio de Defensa
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O- NOMBIlES Plurtoa ~qae.m-.
Ola Ma AIIo doade WIcderoIl
-
.........
<:oroael E. R. .•••••••••• D. Ralmando Hita OonzMez••••••.• , ., •••••• 21 junio••••• 1 ~t.llón .•••.• , .• ,. Afecto a la Zona de Oulr:uoa.
Tenleate coc01lel. •••••• • Eu¡enio Sautame Oros.••••.••.••• '" ••••• 13Idem ••••• 1 !cazarq.l.Jr •... '" Bon. Cazadora Africa, 2-
Comandante•••••••••••• • Vlctorino Marilo Ortep.•• " •. '" ••.••.• 1 Idem ••••• 1 Melilla " " .••• " ••• Com.ndute Militar de Cabo de Apa.
<>tro.................... •lt.aK Oarrlp Oarrir ............"...." 2 {dem .•••• 1 ....PaI_(CUarlu) Jaez de Causas Las PalI11U.
Otro ..........·••••••••• • OlIrIa:o~osa erch"' ••••••.•••••••• 22 fde. ...... 1 [!oledo••••.••••••••• Ayudallte Oral. Oobemador MOItu".
Tealute (E. It)••.•••••• • Lal. Corbacbo Oarda ole Paredes••••••.•• 15 {dan ••••. 1927 Territorio Cetltal fl Terdo.(ac:d6u perra)••.
'Otro.................... • Carloa ortllla ....I..rez .••••••••••••••••••• 6 Idem ••..• 1::¡~P (León).•.••• 1Re&. Ordena MlUtare~71
-eomudaate (1!. R.) ••••• • Antonio T.ba.d. Colón•.•••••••••••••••• 11 idea ••••• 1 rld.............\I!aD~·da Dirac~ Oral. de la
CapltAn (E. R.).......... • Jos~ Pá"ez, Martiaa.... ~ ................ 21 eaera •••• 1929IPOla ele 51ero (Asta- Excedende 8.& Re¡i6n.rtu) ••••.••••••••
aenleate tE. it)•••.•.••• •J:-" Santurtno Baraza •~ ................. 25 t nlo•••.• ''''6....,.....,......-....o-."1..... '1Allá"a (E. R).......... • Ipel I'lperoe l'ernAn.ez .............. 2 dem ••••• 1m Alap............. k¡. A1••a, 56.
CabaJJeriI
<:Olllalld.nte••••.••••••• D. Sutla¡o Aseajo OonzAlu................ 11 lulo ..... Jefe local .c laatrucdón Uslea, dada·192t IdrId............. do. Ypremllitar de lIIacas Tolecle
.Altá"u (E. R.)••.••.••••• • Lais Ar¡aeclea VIcente.................... 10 ,dan ••••• 192CJ lea'........... Rea. Drall:Oaes Numuda. 11•
Artllleria
Tenleate Coronel••••••• D. t=t Olcenta Boch. •••••••••••••.••••••• 1 lllayo..... ~: litabón••• : ..••...• DI.ponlble en Baleares.<>tro.................... • • 8enjame.Calderfll .................. 6 {dan ..... Madrid............. Supenumerario sin I.eldo l.- Re¡!6D
ItlriJIdH
Tealente·Coroael•••. '•••' 01.01. Albanecal Lazarret&................. 31~1I0...... 192CJ Madrld••••• ~ .......
brtadIacla
CapIÜJl ...............v, O. N.tallo Tejelro"CaJa.le................... • lulo..... 1929 V.II.dolld .......... Oflcln•• de 1. Intendencia 7.1 Re¡la
'ktertenel6. Ieoa.°delll4rc!to 1;&d_~ J'fI!Iclllto LaIll.s·GÓllIez ......: .......... 2 j...lo..... 1929
1
Corull.............. De rccmpluo poi' eafermo a.- Re¡ldll
i •
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